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1 北京 100 1 1 1 1 1
2 江苏 79.51 3 2 4 2 3
3 上海 79.38 2 3 2 3 2
4 湖北 75.33 4 4 3 4 4
5 广东 70.03 5 6 5 6 5
6 陕西 68.83 7 5 8 5 6
7 辽宁 67.48 6 7 12 7 7
8 山东 66.36 8 8 10 10 9
9 四川 66.28 9 9 7 9 10
















区域 济南 青岛 淄博 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 聊城 滨州 山东省 全国









































13 个，泰安 6 个，烟台2个。硕士学位一级学科地域分布详情
如表3所示。
表 3	2009 年山东省高校硕士学位一级学科地域分布一览表
序号 门类数 学科数 学校 城市
1 9 36 山东大学 济南
2 2 4 济南大学 济南
3 2 3 山东建筑大学 济南
4 1 1 山东轻工业学院 济南
5 2 5 山东中医药大学 济南
6 8 15 山东师范大学 济南
7 2 3 山东经济学院 济南
8 1 1 山东体育学院 济南
9 1 1 山东艺术学院 济南
10 2 3 山东财政学院 济南
11 7 17 中国海洋大学 青岛
12 3 10 山东科技大学 青岛
13 4 19 中国石油大学（华东） 青岛
14 2 5 青岛科技大学 青岛
15 1 4 青岛农业大学（莱阳农学院） 青岛
16 5 10 青岛大学 青岛
17 2 3 青岛理工大学 青岛
18 2 3 山东理工大学 淄博
19 4 10 山东农业大学 泰安
20 5 7 曲阜师范大学 济宁
21 1 1 聊城大学 聊城
22 3 34 鲁东大学 烟台
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